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RESUMO: A vitamina D é conhecida por regular a concentração óssea e sérica de 
cálcio. No entanto, emergiu nos últimos anos uma crise de hipovitaminose D, devido 
à diminuição da exposição solar e, conjuntamente um aumento de doenças 
cardiovasculares (DCV). Esse resumo expandido visa abordar os estudos já 
realizados sobre o assunto, bem como aproximar uma conclusão baseada na análise 
crítica de alguns artigos e metas-análises. 
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